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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah dan 
rahmat-Nya yang telah memberikan banyak kesempatan, sehingga kami dapat 
menyelesaikan laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler yang dilaksanakan 
di Dusun Karangnongko, Desa Kemiri, kecamatan Tanjungsari, Kabupaten 
Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Penyusunan laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu 
ketentuan dalam rangka menyelesaikan tugas akhir kami sebagai peserta Kuliah 
Kerja Nyata Reguler Periode LXXI Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019 
sebagai salah satu penunjang bagi kami untuk dapat menyelesaikan jenjang 
pendidikan Strata 1 (S1). Laporan ini dibuat berdasarkan data-data yang kami dapat 
ditempat Kuliah Kerja Nyata Divisi X.C.1 yang berlokasi di Dusun Karangnongko, 
Desa kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 
Pelaksanaan program kerja hingga penyusunan laporan ini tidak terlepas 
dari partisipasi berbagai pihak, untuk itu kami KKN Divisi X.C.1 menyampaikan 
terimakasih kepada 
1. Dr. H. Kasiyarno, M.Hum. Selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta. 
2. Dr. Widodo, M.Si. Selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat (LPPM) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
3. Vera Yuli Erviana, S.Pd., M.Pd. Selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
Divisi X.C.1 yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan saran 
kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan KKN Reguler periode 
LXXI Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019. 
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4. Bapak Pamungkas Sedya Wirawan Selaku Dukuh Dusun karangnongko 
sekaligus menjadi induk semang yang menyediakan tempat tinggal, 
membantu, dan membimbing kami dalam melaksanakan KKN Reguler 
Periode LXXI Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019. 
5. Bapak Bangun Fuad Wirawan, S,Pd. Selaku Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas 
yang selalu memberikan arahan dalam melaksanakan setiap kegiatan KKN 
Reguler Periode LXXI Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019. 
6. Bapak Darsono selaku Sesepuh Adat Dusun Karangnongko yang selalu 
memberikan dukungan dan arahan dalam melaksanakan setiap kegiatan 
KKN Reguler Periode LXXI Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019. 
7. Bapak Narjo Wardiyono selaku Ketua RW 03 dan Ketua LPMP, Ketua 
LPMD, Tokoh Masyarakat, Ketua RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05, 
serta Kelompok Tani yang selalu memberikan arahan dalam melaksanakan 
kegiatan dan selalu mendukung kegiatan dan program yang kami jalankan. 
8. Bapak Sujoko Selaku ketua Karang Taruna dan Anggota karang Taruna 
yang selalu memberikan dukungan dalam setiap program yang kami 
jalankan. 
9. Bapak dan Ibu dusun Karangnongko yang berpartisipasi dalam setiap 
kegiatan yang kami adakan. 
10. Santri TPA Masjid Al-Ikhlas yang berpartisipasi dalam setiap program kerja 
kami. 
11. Dan semua pihak yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu yang telah 
membantu kegiatan kami hingga terselesaikannya program KKN Reguler 
Periode LXXI Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019. 
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